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El Aniversari de la República
PERFIL
Cogfltny l'ban laceeíi nna rera l'allra lea feafei de Paiqna i i'aniveriarl de la
República. La coincidència ha apilat trei leitei I molli ho han aprofltat per a lor-
flr d'ezcnriló 0 limplemenl per a lorllr de la datat. La majoria—I tanta majoria!
.'però. ena hem qaedat a celebrar lea diaiintea leatea a cua.
Precedida per lea alegrea corrandea de lea Caramellei, la Paaqaa de Reaar-
receló dngaé tota llaminoaa I reiplendeni, eiaent celebrada aolemnialment ala
peai deia aliara I en l'Inilmifat de la llar, a l'entorn de la iaala familiar, devorant
li clàHica «Mona». Cl legon dia de Paaqaa, el jovent alegra I enlaalaata concorre-
gflé, com cada any, al tradicional aplec d'Cl Corredó.
Lea feaiea commemorativea de la proclamació de la República alfra aigana
letea de caràcter particalar, ena n'han ofert trea de pública, de diatinia algnücacló
cada on, I iota ella celebrata amb força popalaritaf.
El primer, ha eatat la Inaogaracló olclal del noa Mercat cobert, obra qae te-
lla pendent l'atenció de molta mataronina I qae en preaenlar-ae al públic per pri¬
mai vegada ha caaaat ona Impreaaló excel·lent. Immillorable. La plaja volgaé
deallnir la Inaagaracló, I noaaltrea creiem qae no fon del tol Inoportana, paix ella
>la pinja—tenia ona aignilcacló molt agada en aqnella momentf: era la demoi-
Iració I la màxima jaitllcacló de la conveniència del Mercat.
L'altre acie ha eonala It en la col·locació de la primera pedra de la Caaa Al¬
berg, obra ioclal d'ona neceaaltat inajornable qae acabarà d'ona vegada amb la
Indecència I la grolleria del lloc on aval han d'alxoplogat-ae ela Indigenia I vaga¬
bonde, I qae l'Ajaniament porta a cap amb la col·laboració econòmica de la Cai¬
xa d'CifalvIff.
I l'alire, tlngoé lloc ahir al migdia, dealiant lea tropee davant lea aotorltala cl-
vlie I militara qae ea trobaven en ela balcona de la Gaia Coniliforlal, remarcant-
ee per tothom qae el públic d'ahir doblava el molt eacàa de l'any paaaai. Malgrat
això, voldríem reprodolr el qoè en penaem noaaltrea del fervor clotadà de Cata-
loiiyi per lea parades militara, qae l'any paaaat en dia com aval conalgnàvem en
el noetre «Perfil» bo i fent an paral'lelisme amb Noremberg, la ciatat alemanya, I
qae la censara tingad cora de fer desaparèixer del Diari. Però ena abstenim...
perqaè encara hl ha censara.—S.
1934 envesíí de dret aqoeala qüestió i,
prèvia aobhasta, entregà la constroccló
del mercat al Coniracllsta barceloní se¬
nyor Qaera. Separats de les xctivllata
monlcipsls els consellera de la msjorla
esqaerrino-soclallsta-obrerlala, a cansa
dels fets d'Octobre de 1934, ela geatora
de la Lllga, Ceda I Radicale qae ela aac-
celren ban tlngot cora de la reailfzscló
de lei obrea fina qaaaibé a la aeva con-
clasió, poix ells feren la recepció pro¬
visional 1 àdhoc esligoeren a punt de
Inaogorar oficialment el Mercat, tc!e
qae cafgod sjornar per la Impossibilitat
'material de dor-ho a terme per part
dels adjadicafarls dels lioca de venda,
.qae havien de completar la seva Inalal-
iacló. Així les coses, al moment d'inac-
gorar el Mercat, ea prodoí èl canvi de
la altoació política del 16 de febrer
prop-pasaat, relntegrsnMe al aeo lloe
de govern l'actoal majoria conalatorlal,
la qoal prèvia algona modificació en
l'interior del Mercat, I l'aprovaeló d'on
noa Reglament del mateix, l'ha Insogo-
rat, l u tim dissabte a la tarda, en mig




Les festu commemoratives de la pro¬
clamació de la República, començaren
I Mataró, amb on acte Imporfantíssim,
uya I anys ja enyorat per fot el poble:
linaagaració del noa Mercat de la Pla¬
ça de PI I Margall.
Després d'ona restallera d'anyades
de venlr.se'n parlant, s'ha arribat a la
realització d'aqaesia Inajornabte millo¬
ri eiotadans, imprescindible I d'ona otl-
Ittat pràctica en múltiples aspectes. La
necessitat de construir on nou Mercat,
aiimtal amb totes les exigències dels
temps aclasis, és ona cosa qae ja ningú
l'atreveix a discutir. Tothom la vol 1 la
desitja. 1 en ei transcurs dels úlilmi
nnys l'ha demanada amb tal vehemèn¬
cia qae es pot dir qae els homes que
tttn anat sacceint-ie en la representació
ntanicipal, sense distinció de mallsaos,
hu hagQi de dedicar ones bones pre-
lerènetea a l'obra suara acabada I inao-
fiarada oficialment dIsMbte passat.
Algttnsantecedents
Molt anteriorment a la primera etapa
de govern manicipal de l'actual majo-
'ta consistorial, l'Arquitecte I l'Engl-
■yar manicipals senyors Oallifa I Malol,
respectivament, ja havien confeccionat
^ encàrrec de l'Ajaniament cl projec-
^ de l'edifici qoe ha estat constroït,
®copant l'upiiosa Plaça de PI 1 Mar-
en ona superfície de 60 metres de
'dada per 35 d'amplada. Et Consli-
®^ill per sofragl popolar l'any
Preparatltis
Durnnt lot el din no es paritva d'il-
tra coïa qoe d'aqoeila Inaagaracló. Els
veaedori qoe havien estat atrafegadíi-
•Imi doMnt la letmana per a l'acle inaa-
gural, fent trebillar ala Instal·ladors dia
i nit per a qae iot estigués a punt. do¬
rant el dia oUimaven ela preparatius en
on tragí constant.
Uou banderea en lenyal de festa l
II Jocs Florals Escolars
Passen els estudiants
Lemat Enyorances
En dnen la rialla pintada a flor de llavi
I rera sen en deixen el só d'nnt cançó
com sl los sona qn'ei perden en formeiiln dolç glavi
qu'en relllgin sa vida amb la de la llnsló
(oli los seui cors bateguen sota amorosa flama
deisfiínt-ne Irònics els dables del demà
que quen el eor n'éi jove per dintre seu exclama
qae rea no et preocopl que Dén proveirà
de la dolça cadena de lloilona eantadea
venen hores almades formant-ne non cantar
cançons de melangle, d'amor i de beudes
venen enamoradu noitra ànima a bretiar
amb les vostres canfúrles mon ànima l'uplaia
recorda Il·laiionada lo tempi qne va cantar
més quan vé el fred càlcul ella també s'esglala
que pensa enyoradlasa qne el tempi ja va passar.
Dies de ventnrances esparnalls d'alegria
amori qn'el vent t'emporte demà ja no ela tindreu
I mentre ve la vida ve la nova alegria
que ha de traniformar-nos. Canten, canteu, canteu,
Claudi Mayol Raça
lIL Flor d'Argent. Premi dels alumnes de l'Institut, a la millor poesia de te¬
ma estudiantil.
uns aitaveui que l'entretlngoeren du¬
rant iola la tarda I el vespre en transme¬
tre dlBcov, inancTi^n Ttniogaraeló.
Prop de les quatre de li tarda, hora en
que havia d'Inaugarar-ie el Mercat co¬
mençà a afluir públic I més públic, que
era obligat a reienir-ae a fora, mentre
arribaven les snlorltats. En aquest mo¬
ment, començà a ploviíqaejar I després
va plonre, sense que això minvés ta cn-
rloiilat del públic qne sota paraigua, 0
arredoBsat en les entrades de les cases
esparà pacienfmeni l'arribada de lea au-
lorilati, qoe retraiiaren coïa d'una ho¬
ra. A les cinc de la laida anSorltais I re-
preientacions feien la seva entrada al
Mercat enire aplaudimenti del públic I
als acords dels Segadors que Inierpre-
tava la Banda Monlcipaf.
Autoritats i representacions
Eli arribats donaren un tomb com¬
plert pel Mercal, vliKant toll els llocs,
essent splandlli en diferents momentf,
mentre la Banda Manícipal Interpretava
altres composlciona. Formava la comi¬
tiva el Conseller d'Agrlenitora i Econo¬
mia de la Oeneraliiat lecyor Joan Co-
morera, el sen Secretari senyor Josep
Miret, l'Alcalde de la Clntal senyor Sal¬
vador Craxent, el Coronel del Regi¬
ment d'Artilleria senyor Dafóo, amb el
seu Capità Ajadinl senyor Sanchez
Oarela, eijotge de primera Instància
senyor Cfges, el Ja<ge municipal se¬
nyor Vicenç Esteve, Fiscal monlcipal
senyor L'orenç Lllcàt, el Capità de la
Ouàrdla Civil, el Dlpotat a Corta
senyor Janme Comes, el Dlpntsl sl
Parliment estilà senyor Joaqnim Bll-
beay, els conieilers municipals senyors
Freixes, Paigvert, Puig. Fort, Dulxans,
Ang'es, Jabinyà, Vldsl, Vives I More, el
President de Is Caixa d'Eitalvts (entitat
que ha finançat la consti acció del Mer-
^ cal) senyor Josep Monierrat, ela direc-
tiosLÓ^Ja mateixa senyora FonM Roea.
varis directius de les entiláis Mulnalllat
Aliança Mataronina, Centre Republicà
Federal, Casa del Poble, Unió Socialis¬
ta de Caialnnya, Unió de Cooperallvei,
reprrseniació corporativa de l'Ajunta¬
ment d'Argentona, Alcalde de Cabrera,
l'arqnltecte municipal senyor Oallifa i
enginyer mnnlcipal senyor Malol, an-
lori del projecte del noa Mercat, el Se¬
cretari accidenial de l'Ajunlameat se¬
nyor Sansegondo, l'arqolíecte, funelo-
narl municipal, senyor Brullel, ela vete¬
rinaris lenyori Salsa I Maiona, I ela re-
preaentanta de la premsa.
L'aspecte del Mercat
en rioiuguració ^
En aquest moment el Mercat oferia
on aspecte brillanlíaiim. Feia goig de
debò. Hom quedava sincerament Im¬
pressionat de li bella vliló que donava.
Ei difícil condeniar en poques parau¬
les l'emoció que tothom lentia en Insu-
gursr el mercat i la satisfacció plena
qne es percebia en contemplar la leva
bonlqaesa. Ela adjadleafarli de les pa¬
rades ban rivalitzat en la preuntació de
cada lloc reipectln de tal manera que
l'un per l'altre tothom ha mirat de au-
perar-ae. Aixf ban ofert ona llocs de
venda magnífica, presentats amb on
guil I una polidesa eiqulslda, en al¬
gona llocs fins riqcíiiinie. L'esforç eco¬
nòmic que pressuposi una tan bella
preienlacló mereix l'agraïment de In
Corporació Munieipal que pot lenllr-se
latlifela d'haver vlat com ela venedon,
en una emnlació comercial ben expllci-
ble, ban vingut a cooperar d'una ma¬
nera brillant a la millor viiualllat del
Mercat. El llom elèctric tècnlecmenl
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Dr. J. Barba Riera
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dlitribuït en lei paradei donava méi
relien a la vianda ja de per li preienla-
da en forma atractiva, i en ana tai abnn-
dáneia i freicor qne invitava de debó a
comprar-ne. AÍt7amenl eli venedora I
d'nna manera jiartlcnlarfuima les ve¬
nedores, iots s'bavien rivalitzat a venro
qni faria més goig, i nniformats de
blanc, oferien les viandes. Era ona nota
de polidesa molt agradable aqnesta de
veure els carnissers i flns ies pelxeteres
abillades de blanc, d'nn bisne net i non.
Les noies, i fins aquelles venedores que
tenen un xic lluny !a joventut es pre¬
sentaren radiants, amb mostres evidents
d'atraure el públic per la seva simpatia
a més dels seus articles, i totes, com si
s'bo btguessin dü, liuisn damunt el pit
uns clavells rejos, que destacaven com
sang damunt la blancor de l'uniforme.
La xerrameca, distintiu
de telMercat..
El públic que jt s'bavia impacientat
prou a fora, entrà a grans masses dfns
el Mercat I l'alipeí per complert. La
xerrameca tsn característica dels mer¬
cats feu la seva aparició per primera
vegada en l'ampla nau de la nova Pla¬
ça, I el garbuix del mercat era ja un fet.
que acabava de completar-se amb el
rottdtnar atabalador dels altaveus.
En aquestes circumstàncies desfavo¬
rables per a discursejar, calgué pronun¬
ciar els partamenlB miagarais impres¬
cindibles. Les primeres autoritats es po¬
saren damunt una tribuna improvi zi-
da i davant el micròfon pronunciaren
els discursos, que ben poca gent pogcé
oir per aquella causa esmentada.
Els parlaments inaugurals
L'Alcalde senyor Cruxent saludà al
Conceller de la Qeneraliiat i a les de¬
més autoritats I adreçant-se al poble alií
reunit li féu ofrena del Mercat, primera
obra, digué, del programa de realitats
pràctiques que s'Imposà el Front Popu¬
lar. Aquesta obra tan necessària per la
ciutat la vàrem obtenir en el primer
exercici del nostre govern municipal,
l'any 1934, i suara en tornar a l'Ajunta¬
ment tenim un goig de poder-la entre¬
gar al poble degudament acabada. Dó¬
na una salutació ai gremi de venedors
pel seu interès i el seu gust en la pre¬
sentació dels llocs de venda. A aquesta
obra de caràcter popular en seguirin
d'altres que anem a realitzar d'acord
amb el nostre programa. Avui en lliU'
rar aquest Mercat al poble sentim la
Primera : Comunió
Vegeu l'assortiment que exposa la Casa
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AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, U Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
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«Banco del Oeste de EspaDa» . .
«BancoMinero Industrial de Asturias'














La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals i
places més Importants del món.
imu DE UIllt= Eiint ti FtiDiBi laca. D - Dpailal. l' i - Wn r I i m
Ei mtiteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és rBstabliment bancai j mto
anlic de la localitat, realitzà tota mena d'operacions de Banca i Bors^ tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de ,1a Península
i de l'estranger, etc.. etc.
Hores d'oficiíui: de 9 a 1 mat(¡t de ,5; a (5 tarda i Dtssabtew de 9 a 1
plens islisfsccló d'hiver scomplert un
dels nostres primers deures. (Apitudl-
menti).
El Conseller senyor Comorera s'a¬
dreça si poble de Mataró constatant que
fa dos anys tingué el goig d'inaugurar
la Fira Comercial que és l'exponent de
la vitalitat comercial i industriosa d'a¬
questa ciutat, i que avui sent un goig
extraordinari en assistir en nom del Go¬
vern de Catalunya a l'inauguració d'a¬
quest Mercat que és l'exponent de la vi¬
talitat d'aquesta Capital d'Ei Maresme.
Considera que una de les tasques pri¬
mordials del Govern de Catalunya és
impulsar l'obra municipal, puix com
més ufana i pràctica sigui aquesta més
prestlgui tindrà la vida de Catalunya.
Cal esperonar els Ajuntaments perquè
facin obra constructiva com la que su¬
posa aquest Mercat, que des d'aquest
moment declara inaugurat. (Aplaudi¬
ments).
La Banda Municipal interpretà des¬
prés l'Himne de Riego, els Segadors, i
per úitim la Internacional.
Les autoritats es retiraren tot seguit i
al seu pas pel mig del Mercat una vene¬
dora oferí un bell ram de flors al se¬
nyor Comorera en mig d'aplaudiments.
Després, reunifs en el Saló de l'Alcal¬
dia els invitats foren obsequiáis amb
dolços. Dorant'aquesta estada de teriú
lia sen irem com l'Alcalde feliciiiva als
senyors Qsiltft i Msyoi, autors del pro¬
jecte del Mercat, i com agnïa molt jus-
ismenl la col·laboració econòmica de la
Caixa d'Estalvis en la persona del seu
president senyor Josep MonserraL
Oran afluència de públic
i animació extraordinària
Mentrestant l'afluència al nou Mercat
era tan extraordinària que era força di¬
fícil la circulació per l'interior del ma¬
teix. Molta gent, davant la inutilitat de
les seves temptatives de poder com-
prar hl, hagueren de proveir-se en ets
venedors de fora i botigues dels voi¬
lants. L'entusiasme del públic fou veri¬
tablement extraordinari i l'animació
s'a largà flns a quarts de deu del vespre,
en que anà minvant Ens a donar-se per
En l'estens àssortiment del
Paper Carbó Nonex
trobareu Tadequat a les vos¬
tres necessitats.
Demaneu-lo a totes les lli¬
breries.
Forn dc Pà dc Luxe
PALMA, 19 I 21
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Posa en coneíxemení de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena l luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
■csbada ia primera jornsda de vends
en aquest Mercat.
Els venedors es mostrenmoltuuifei,
de la venda en el dia de la intagatscié




Mentre durava la Inauguriefó del
Mercat, a l'Ajuntament tenia iioe el re-
pirtlment de bous als Indigenií i necei-
sitats de la ciutat que acudiren a reco-
Illr-ioi. L'acte es celebrà amb gran sen¬
zillesa i fou presidit pel Conseiíer Regi.
dor de Governació senyor Abril.
lliuminacions extraordinà¬
ries, sardanes i concerts
Al vespre aparegoé la Casa Coaiiifo-
rial amb U'iumlnacions exiriordlnlriei,
així com la Rambla i Fitçi de la Lliber*
ta^ Aquestes il·luminacions es repetiren
durant aquests quitre dies.
Aiaí mateix alternaren duranl els diei
algunes audicioni de sardanes I con¬
certs i l'aire lliure, veient-se forçi con¬
correguts.
Col·locació de la pri¬
mera pedra a l'Alberg
dels Pobres
Al migdia del dilluns de Pasqas vi
tenir lloc t'acie de colvocar Is primers
pedra del que ha d'ésser Alberg dels
Pobres, a lea afores de la clutaS locinl
a les noves Rondes.
A l'Ajuntament es reuniren les aaio-
ritiis I rep eientacions. Hl hivia eii
Coniellers municipals de les minories
d'Esquerra, sociaiiaiei i obrerisles, pr^
sidhi per l'Alcalde senyor Cruxent, el
Julge de primera Instància, el Jafge Mo-
nlclpal 1 el Fiscal Municipal, el Coronel
del Regiment d'Artilleria I el seu Capi*
là Ajudant, el Capità de ia Guàrdia Ci¬
vil, el Diputat a Corts senyor Comis, ei
Diputat al PariamenI català senyor BIk
bficy, i representacions del Centre Re¬
publicà Federal, Acció Catalana, Unió
Socialista de Catalunya, Casa del Po*
ble. Unió de Cooperatives 1 premis-
També acudí la junta de Caixa d'Es*
talvis de la ciutat formada pels senyors
Monierrat, Labori, Font, Cailcllà, No*
nell, Sinfeliu i l'Admlstrador de Is mi'
teixi senyor Mayol. Cal remarcar que is
benemèrita Caixa d'EslalvIí hs ficillW
les 130.000 pessetes que coilsrl Is cons¬
trucció de l'Alberg en unes tsn excep¬
cionals condicions que no conilltolf'®
csp càrrega feixuga a l'Ajqalsocfl'·
Aquesta iportació econòmica la Csl*«
no l'ha considerada com òpericló I'
naneera d'inversió de cipiisl, sl no com
M. Casanovas i Viadé
Professor ajadant de la Facnlíat de Medicina : Ex-assisíení als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'ofcrir-li el seu consaltori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
omica DtSTM : BU M. 8PI
Odontòleg de l'Aliança Mataronlna
Cap deia aerveia d'Eatomatologia de I'Hoapital de SantJaume tSanta Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològtca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 11 óe 3 8®
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
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Consultorio del Dr. Carrera
! de 1« MeiernidAd de MAdrid !
rnNSLILTA: Parios y reconocimiento de embarazadas, diaria, de 12 a 2
Enfermedades secretas: Martes, Jueves y Sábado, de 7 a 9 noche
Análisis de orina, sangre y pus
^^l^giida de la República, 3 ««•! MATARÓ
I obri íoclil « l« qo«> den preiltr tot el
leo apo'*
En comitiva I preccdüi per la Binda
Mnniclpal hom l'adreçl a pen ala ler-
¿yi on ha d'alxecar-se I'edliel, on a'h!
Uobiva ja moll de públic eiperanf.
L'Ajanlament, antorltati clvlla 1 mlll-
Hr I la repreaenlacld de la Caixa d'Ei-
„l,i, ilgnaren el docnmenl de conine-
Md. Ala! maleix a iniclailva de l'Alcal¬
de, on obrer del públic, Joiep Vllama-
nyi, ligni lambí.
£1 Conaeller-Regidor de Governació,
Niyor Joaep Abril, principal propolaor
d'aqoesta obra, ei dirigí al públic per
■itjà del micròfon Inilal'lal. Amb ven
entelada per l'emoció qne II prodoît
aqoeii acie, recordà qne aqoeila era ana
obra qoe anhelava de molta anyi I qne
ta començar l'AJanlament popnlar l'any
1931, no haven!-la pognl ;cominaar per
baveMe higat de retirar del Mnniclpl,
I qoe ara ha reprti. Aqaeita obra, dia,
a'alrevelzo a dir qae ena eicaa portar¬
ia a cap noaalirea, paix aom eia qae es-
km méi al costal dels hamlla 1 deia in-
digenti, I, permeten-me qae digal, qae
també qal sap al algnn dia hanrem
d'arredosiar-nos-hl.
L'Alcalde senyor Craxent ea mostra
Hliílet d'iqaeat acte qae representa ana
obra pel poble, qae espera serà respec¬
tada per tota paix serà el recali dels ne-
miliiti. Nosaltres creiem qae cal fer-la
per evitar que vagin pela carrera els
detgriciali qae en arribar a la vellesa,
pel qae sigui, no poden tenir l'escalf
d'ona llar i vagaen pela nostres pobles
esclaos de la misèria. Remarca i agraeix
la col·laboració econòmica de la Caixa
d'Csiaivis a aquesta obra social qne fa-
cliilarà recollir a 40 homes I 40 donea
en on edifici apropiat, net, qae ela re¬
conforti moralment I físicament, per a
qoe en sortir no ofereixin repcgnàncla,
ilnó qoe pagoin conviure amb tots.
Dintre qaaire o cinc mesos tinc eipe-
nnçiqne serà construït i en farem en¬
trega al poble, pals vosaltres l'hea poa-
ilbllilit en posar-nos en el lloc de go¬
vern monlcipal que oeapem, i perquè
entenem qae Iota la nostra obra ha de
revertir al poble. Cialadana, Sala !
(vpiíadimenls).
E! Secretari accidenlal sec yor Sanae-
gnndo liegí l'icia estesa, la qaal, poaa-
dins el clàssic pot de vidre va ésser
coriocada dins la pedra, I els signants
de l'acta, on a an, posaren la paletada
EI ir. LI iririna
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous i Dissabtes de 6 a 8 tarda*
Conyac Popular - Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ta Casa xeressana
MORALES PAREJA
Qoe és la marca dels bona bevedora
^bosltari: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptea. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptea. SUSS'SOQ*—
Fons de reserva: Ptes. 70J592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blaaqaaa,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de qaatre-centes sucursals I agències a Espanya 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de llogaer
Consnites gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'aeceplaeió, etc., ete.
de ciment, com de costum. Mentrestant
la Banda Municipal tocà els Segadors,
l'Himne de Riego, la Internacional i la
Marsellesa.
Després es donà l'acte per acabat I
les Aa^oritats, representacions i públic,
en manifestació anaren cap a la Casa
Consistorial per les noves Rondes, pre¬
cedits també per la Banda Municipal.
La paradamilitar
No havent arribat l'aulorrztció de
Madrid, fins a la tardS del dissabte, cai¬
gué afegir a última hora al programa
de festes la parada militar qae tingaé
lloc al migdia del 14 d'abril, qae fou
presenciada per força públic, molt més
qae en anys anterior».
Des dels balcons de l'Ajuntament
contemplaren la desfilada l'Alcalde, el
Coronel i l'alta oficialitat del Regiment
d'Artilleria, el Capbà de la Ouàrdia Ci¬
vil, Oficial de Carrabiners, el Ja'ge de
primera InifàncU, el jutge Municipal I
el Fiscal Municipal. De les minories
municipals únicament hi havien els re¬
gidors de l'Etquerrá i les representa¬
cions es limitaren al» senyors Rabat,
Dartn 1 Marcel d'Accó Catalana, al
president dei Centre Republicà Federal
senyor Eróles, al senyor Camina¬
da, President de l'Associació d'Em¬
pleats I obres municipals i la premsa.
A dos quarts d'una passava per da¬
vant l'Ajuntament ei banderí del Regi¬
ment que fou saludat per la Banda amb
l'himne de Riego I acollit amb aplaudi¬
ments. Desfilaren tres bateries comple¬
te» del Regiment. En havent passat l'úl
tim soldat, l'Alcalde feu on signe de co¬
miat al públic, estrenyenl les mans, i
aquest aplaudí.
Després ei senyor Coronel, en el Sa¬
ló de i'AlcaldIa sgraí l'assistència dels
presents i es mostrà satisfet de l'amable
acollida que el poble havia dispensat a
les tropes, i havent invitat a l'Alcalde
eom a representació genuïna de la da¬
tat a que presenciés el dinar extraordi¬
nari que donaven a la tropa. Invità als
demés per si voiien acompanyar-lo.
Tots els presents hi anaren, I sllà ires
quarts de dues de I& tarda presenciaren
MEDALLES-COMUNIÓ




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAí Oriol» 7 * Teiòfon 200
Qiiia pii I IMk It ll Pell i Saxi9 Tlictl·lil ill li. TIU<»Dir« LlinAs
Tractament ràpit I no operatori de les almorranea (morenea)
Caració de les «úlcerea (Ilagnes) de let cames» — Tota els dimecres I dlamea-
res, de 11 a } : - ; CARRER DE SANTA TERESA. 60 : - r MATARÓ
el dinar. El senyor Coronel i el senyor
Alcalde tastaren primerament els men¬
jars.
Als Centres politics
Durant aquests dies al Centre Repu¬
blicà Federal i ■ Acció Catalana han ce¬
lebrat actes commemoi atlas en i'intImU
tat del seu Centre, havent-s'hi pronun¬
ciat discurioi. Els federals, també, anit,
celebraren un ball al Monumental Ci¬
nema.
Aixímatelx també es celebrà un acte
íntim al Centre Ri dicai.
Els espectacles
Els tres dies seguits de festa han do¬
nat ocasió a que s'a'apeïisln els progra¬
mes d'espectacles, que en general s'han
vist força concorreguts. Destica en pri¬
mer terme la funció del teatre líric ai
Monumental Cinema, el diumenge a la
nit, que resultà un èxit remarcable,
molts, però, haurien preferit una obra
no tan vista. Els cinemes, com sempre.
Al Clavé, el dilluns tingueren dues «cu-
belladeí»; llàslima de la qualitat del va¬
rietés I de la grolleria d'alguns xistos.
En els amateurs, cal esmentar lei re¬
presentacions de la Sala Cabanyes, So¬
cietat Iris, Ateneu, Unió de Cooperati¬
ves, Casa del Poble, Foment Mataroní i
Círeol Tradlcionalists, totes elles a càr¬
rec de llurs companyies titulars que fo¬
ren molt aplaudides pels assidus con¬
currents a cada entitat.
Del capítol d'esports, anotem única¬
ment el desencís que causà a l'aflctó
malaronina ei partit de futbol d'ahir, en
perdre el primer partit de l'actual com¬
petició, I encara a casa mateix.
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Meldof de Pa-
lau,25): Oberta els dies feiners del di-
lluns al divendres^ de 7 a 10 de lajííU
dissabtes i ^es festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Sodetat A TENEU (Mddot úe
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 9 m
10 de ta nit: dissabtes de 4 a 7 de Ui
tarda i de 9 a 11 deia nit i diumenge»
i dies festius, de 11 a 1 del mati i de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libtrtat): Hores de lectura: DUm
feiners, del dilluns al dissabte, de one»
a una del matt i de dos quarts de 0 m
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i fesüas.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 417)1
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els lUssabtes, de 4 a 0 4»
la tarda.
Pr. J. ñm wait
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
nou consultori de Parts i Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, núm. 51.
Consulta: Dilluns, Dimecres i Divendres de 6 a 8
El Dr* J* Masip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas 1 Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts 1 Dissabtes de 6 a 8
4 DIARI DE MATARÓ
ei Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al public en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
TEiTtaS I CIÑESES
Cinema Gayarre
Programi per avai dimecres: Revil¬
la Paramoanl; «Idolo de iai majerei».
Interpretada amb tota mena de dsiaüa i
preientació; «Deilicei», per Norma
Shearer, i ta de dibaixos, per Betty,
«Baita de raidos».
BAIX UNA NAU
Carrer d'liern, dúu. 88 - Canionada
Propi per a Indúilria o Maga<zem
L-am a desdir.
Iniiai'lació de torça i llum.
Raó: Tetnaa, 75—Da 12 a 1 i de 7 a 8
NOTICIES
Observatori Meteorològic de 2es
Escoles Pics dC Mataró (Sta. Anna)
ObiervBcions dei dia 25 d'abril de 1936
Hores d'observacidi 8 mati - 4 tarda
I Altara llegldai 748'—748 3
I Temperaiara: 17 2 '18lAU.redaída: 746'3 -746 4
Termòmdre scci 16 2 —16 1
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MORALES PAREJA - XERÈS
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
DIposHarI: MARTÍ FiTÉ — MATARÓ
Els obrers camperols han presentat
nneí demandes de millores socials I
econòmiques a la patronal, i en alguns
poblei de la comarca dissabte passa!
a'Inientà i sembla que en alguns s'a¬
conseguí que es declaressin en vaga
Cl conflicíe s'ba plantejat en plena
època de l'arrancada de patates, 1 ha
calgut emprendre ia seva solució amb
toia rapidesa per no perjudicar el fruit
amb el retard de l'arrancada.
Així, dilluns passai, a les oczs de!
malí, es reuniren en el Saló de Sessions
de l'Ajuntament les representacions pa¬
tronal I obrera de Mataró, Vilassar I
Premli, sota la presidència del senyor
Llauneta, Delegat especial deaignat per
la Generalitat de Catalunya.
La reunió fou moll laboriosa i acabà
a lea do'zs de la nil. En el curs de la
reunió s'elaboraren unes clausules que
han de servir de base pel pacte a esia-
bllr que regirá en tola la Comarca de
El Maresme.
Per aval, si veipre, eüá anunciada
una reunió deis obrera per deliberar
sobre i'acceplacló d'aqueilei condi¬
cions.
—Mohs Infants esperen el mes de
Malg amb la ll'lualó de la gran diada de
la Primera Comunió.
No cal obUdar però que ela pretenia
es reben també amb gran ii'luaió.
La Csriuja de Sevilla ja esposa als
aparadors un iens fi d'objectes a pro-
pòilt per aí.ai diada.
Aquest ma:! en el Saló de Sessions, 1
sola ta presidència de l'Alcalde, ha tin¬
gut lloc la subhasta de les obres de
construcció de i'edifici de l'Alberg pels
pobres.
Han concorregul a la subhasta qua¬
tre coniraciistes de Mataró i trei de Bar¬
celona. L'obertura de plecs hi donat
com a millor postor et eoniractiala de
laj localitat senyor Solà pel preu de
102.829 70 pessetes.
Ei ílpus de subhasta era de 132.464'48
pessetes. Així, doncs, he estai adjudica¬




models els més ariísücs
I ell més econòmics
ROURE Rambla 34
iMníes Relií^osi»
Dqous.—Sani Benet Josep de Labre,
i Santa Bernardeta Soubiroas.
QUARANTA HORES
Demà seran a la Capella dels Dolors
de la Bs&iüca de Santa Maria en sufragi
de Teresa Palau I marli (a. C. s.).
BasUtea pcffroqtdal de Santa Mafie,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última,
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagl; a lei
sel, meditació; a les 8 30, seplenari a la
Verge de l'Alegria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. AI vespre, a Ies 7'15,
rosari i octavar! a Jesús Ressucltat i no¬
vena a San! Josep Oriol.
El Dr* J* Casanovas
ofereix a la s-zva clientela particular i al púbiic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de íí a 1
Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori 1 PespIrafQ.
rl instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
Demà, a les 7 de! vespre, Hora Sau¬
ts.
Parròquia de SaniJoan t Saaijoap,
Tots els dies feiners mlssd cida miiji
bora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera meditació. Vespre, a un quart
de 8, Rosari, Visita ai San.íisim 1 Regi¬
na Cœ'l.
Conferència i Retir
Demà dijous, a doi quarts de quatre
de la tarda tindrà lloc, a la Sala de
la Casa Recioral de Santa Maria, la con¬
ferència de la Clerecia corresponent ai
mes aciuil, i 8eguidamen^ a la Capella




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
.NOTES DE UC0M4RCA
I Arenys de Munt
Les fàbriques d'alguacuit.^Pzr raona
de sanitat, l'autoritat han donat ordres de
ésser tancada una fàbrica d'aiguacalt qœ
ht ha en aquesta vil·la, amb ordre, se¬
gons es diu, de que per a obrir-la de non
s'ha de traslladar a un quilòmetre del casc
de població.
Ara que parlem de les fàbriques d'ai-
guacuit, l'autoritat tindria d'evitar també
que la que hi ha tocant a la carretera qne
ve d'Arenys de Mar i en terme d'aquella
població llencés les aigües brutes en la
dita carretera, fent una pudor que és mo-
lestosía pels que forçosament tenim de
transitar per aquelta carretera.
Pintares prepsrades..,!
MANBNT
CUBA, 58 AMADEU VIVES. I
Necrològiques
Després de llarga malaltia soferta amb
gran resignació i d'una manera edificant,
divendres de la setmana passada reposà
en la pau del Senyor, confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica, la bondadosa senyora Amàlia
Freixa i Ferré, esposa del senyor August
Domènech i Muntéi caixer del Banc Espa¬
nyol de Crèdit, sucursal de Mataró.
Dissabte tingué lloc l'acte de i'enterra-
ment i dilluns d'aquesta setmana a la par¬
roquial de Sant Josep es celebrà el fune¬
ral, actes que foren molt concorreguts,
palesant les moltes amistats amb que
compta a nostra ciutat el senyor Domè¬
nech, a qui, i a tots els familiars, fem pre¬
sent ei nostre pèsam.
Dimarts passat, dia 7, víctima de sob¬
tada malaltia, que solament donà temps
per a que 11 fos administrat el Sagrament
de l'Extremaunció, deixà d'existir la res¬
pectable senyora Carme de Pineda i de
Manresa.
La seva mort fou molt sentida entre les
innombrables amistats de la distingida fa¬
mília de Pineda i de Maní degut a les cir¬
cumstàncies de là mort sobtada i al poc
temps — escassament dos mesos ^ que
deixà d'existir una altra de les germanes,
la senyora Mercè. (E. P. D.)
L'acte de l'enterrament celebrat a la tar¬
da del dimecres, hi assistí una selecta
concurrència presidida pels al·legats de la
finada acompanyats del Rnd. P. Parcta,
escolapi, en representació del Rnd. Pare
Rector de's Escolapis.
Rebin les senyores germanes, nebots,
cosins i família toia la nostra sentida con¬
dolença. (R. I. P.)
Notes de Societat
En el cambril de Nostra Dona deia
Mercè, de Barcelona, el Rnd. Ramon For¬
nells, pvre., beneí el matrimonial enllaç
dels joves Francesc Floriach Graupera
amb la bella i simpàtica senyoreta Fran-
Icesca Cabot Anglès de conegudes famí¬lies de nostra ciulat. Foren padrins per
I part del nuvi l'agricultor i propietari s^
I nyor Francisco Cabot i Puig i per la nú-
I via, el President de la U. S. A. de Cata-
I lunya, í enyor Pere Cabot Puig. S'obse-
I quià als convidats amb un dinar íntim a
! l'Hotel d'Espanya. Als nuvis, que es tro-
I ben en viatge de noces, els desitgem moi-
I tes felicitats.
I -
I Pel jove industrial N'August Alum i Mir
ha estat demanada en prometatge In mà
I de ia distingida senyoreta Na Pepita Per-







I Is if§ba de fenda en els Um
j iMfifia Mineffa . Baredeaa, íil UibreríaWrla. . . RambiihH
I Ulbtetia H, Abada^ Riffí^' ^
ï Ulbíttla üufo, . . R^fo> ^
I immia Cafòiíea . Sania
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular í al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general i de /'infància ins
tal lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts l Dissabtes de 10 a 1
diari de mataró 5
Inforinaci<^ del di
facUltadA per l'AgtecUí Pelire per coeferteelea teletòelqeea
Barcelona
tafda
:Servei Meteortlògic de Catalunya
Citat del lempa a Calalanya a lea vall
^orei:
Domina fempa molt variable per tot
jBlpaíi amb venta forta de ponent o
Sadoeit; ei cet eatà mig eobert per lea
^omarqaea de Barcelona i Tarragona, 1
«ompletameni núvol a la regió plrenen-
xt reglatrant-ae nevadea ai Paliara.
Hi plogot a gran pari de Cataianya
Tegisirant-ae lea mliimei precipitaciona
i la Ribagorça, conca de Tremp i Pa-
jiiri. Lei temperaiarea mínimea d'aval
Éin eatat de 5 graaa lola zero ai llac
^itingenio i 2 iambé sota zero a Núria.
jEi padró general d'habitants
Cl Batlletf OScial de ia G:neraiiiat
d'aval pablica ona ordre de ia PreaU
dèücla en virtat de ia qaai ei cap de ia
Secció Central d'Esiadfitici baari d'e-
leciaar visüei d'inapecció amb motia
deia concentració de secretaris d'A-
jantamenla qae serà convocada pel
Conseller de Governació per a tractar
de la confecció dei Padró general d'ha-
bliïnis de Caiatanya.
Adhesions al President
de ia Generalitat |
Cntre les molies adbeiioni rebadea a |
ji Generalitat amb moila dei cinqaè í
Aniversari de la República hi Igara ia |
del Cònsol del Japó 1 de molta Ajanla- |
menis d'Cspanyt. f
iNot«8 de ia Generalitat |
Aqaeit migdia eia periodiaiea ban ea* |
lli rebats pei secretari de la Preiidèn- |
«is. I
El senyor Molea ba dit qae no tenia
cip noiicia per a facilitar. Ha manifea- jtit qae el preaident bavia paaaat a ia i
residència presidencial eatadlant diver- j
sos isiampíes. |
Hi dit també que aquesta tarda a lea 1
Ils es celebrarà reunió del Consell de ;
is Qeneralllat.
A an qaart de dues de ia tarda ba ea¬
ts! s !a Qeneraltlat per a complimentar
al senyor Companys, ia senyoreta Na¬
tàlia Ferrer «Misa Catalunya 1936». La
senyorcfí Ferrer ba estat rebuda pel se¬
nyor Moics obsequianl·la amb un ram
de flors.
El conseller de Treball no ba rebut
«is Informadora. Ei senyor Barrera ba
«slst vliUaf pel senyor Trabal per a par-
Isr-ii de la altoacló deia obrera de tea
Mines de Súria qaç diu fa aiguuea quin¬
zenes qae no cobren.
El conseller de Governació en rebre
n's periodlitei eia bi ba manifestat que
is Irsnqall·llíaí era absoluta a tol Cata-
innys. Hi dit que bavia rebut una co-
®anlcaclô de la Junta Provincial dei
Cens demanant el nombre de regidora
Cataianya per a la proelamació de
nsndldats a compromiaaaria en ia de-
Jlgnicló de President de ia República.' conseller ba dit que encara no bavia
ïcbal el text de lea noves disposicions
'ítsrenis a l'eiecció de compromiaaaria,
* í®snf, qoe malgrat lot, a Catalunya
flocdsrin conatitQïdea totes iea meses,
d'una causa
^•vant del Tribunal d'Urgència a'ha
L'Escola Superior de Tecnologia
(Technische Hochschule) de Berlín
ha celebrat una enquesta sobre la
eficàcia dels diferents sistemes de
publicitat. Aquesta enquesta ha
demostrat que els anuncis publi¬
cats en els periòdics constitueixen
el reclam més econòmic i eficaç.
Els resultats obtinguts s'expressen
en els percentatges següents:
Anuncis en periòdics . . 44 %
Reclams exposats en vitri¬
nes amb indicació de preus. 54 »
Reclams lluminosos. . . 24 »
Cartells. . v . . . . 19 »
Anuncis en tramvies i auto¬
busos ....... 10 »
Visites personals a clients. 4 »
Objectes de propaganda . 4 »
Anuncis cinematogràfics . 3 »
Anuncis en els taxis. . . 2
(De «Vendre»)
â H'
començat la vista de ia causi conira
Enric Hernandez Ollero.
El processat junt amb altres efeclna-
ren un atracament ai Banc de Valls.
Trobaut-ae el processat amb Joan Mas-
seguer a l'estació de Cubelles, foren
sorpresos per ia Guàrdia civil ia qaai
eis periegcí detenint al Masseguer que
fou mort d'un tret pel Fernández.
Aquest ba nega! tota pariicipaeló en els
fets.
La Guàrdia civil ba declarat que tin¬
gué de sostenir un ilroieig amb eis
malfactors i en el lloc on fou delingut
el processat, amagada dintre uneí ma¬
tes fou trobada l'arma i eia diners, afe¬
gint que podien assegurar qui era i'au-
tor dei tret que bavia mort ai Masse-
guer.
El Tribunal no saüsfet amb les de¬
claracions d'una i altres ba acordat re¬
unir-se demà a l'estació de Cubelles per
i posar les coses en clar i amb altres
elements de judici dictar una sentència
justa.
Ei iscai demana pel processat ia pe-
D'arríbada
Procedents de França ban arribat d
president dei Parlament català, senyor
Crsanoves, I l'escriptor, senyor Eugeni
d'Ors.
na de 22 anys de presó pel delicte d'as-
stsslnai, i la pena de 2 anys pel delicte
de tenència d'armes.
De Fassassinat del butxí
de rAudiència
L'fluiorilat militar a'ba inbibit a favor
de la jurisdicció ordinària en ia ciasa
seguida per l'assassinat dei bulsí de
i'Audlèscia, fet ocorregut el 9 de fe¬
brer.
Figura com processat GsnírUrrea
Peña.
La solució del conflicte
dels metal'iúrgics
La policia, aquest matí, ba adop¬
ta! un luxe de precaucions extraordina¬
ri prop dels tallers de metal·lúrgia. Els
obrers ban reprès el treball sense que
ocorreguessin incidents. Solament al¬
guns obrers acomiadats temps passats
ban acudit als tallers demanant ésser
readmesos.
Ei delegat d'Ordre públic en rebre
ela periodistei hi dü que estava molt




El Consell de ministres d'avui
Eia aucceaioi ocorregula ablr aembis
que ban Inflofi en l'ànim del Govern,
que en el Consell que ba de celebrar
avui adoptarà, sente cap dubte, meta-
rea relacionades amb això.
Les exigències dels esquerristes
Ei posa de relien que ela elementa
eiquerristea exigeixen del Govern uns
enèrgica tclutcló 1 s'espera, aiximateii,
que el presiden! del Conieli reeoiliri
aquest tema per al seu diicura polfiie
anunciat, com se lap, per a la aeaaid
d'aquesta tarda a la Cambra.
També es fa ressaltar que en l'acloa-
iitat són les esquerres les que esperen
amb més inierèi les paraules del cap
del Govern en la qüsiiió de l'ordre pú¬
blic, confiant en que es practicarà ont
ràpida i immediata acció per a remeiar
els excessos que poguessin produIr-se.
Ei periòdic «Ei Socialista» diu qae
precisa actaar amb rapidesa i energia, i
referint-se al discurs de! senyor Aziíla,
diu: «Nosaltres estem a l'espeetativa de
les obres que del debat es des prenguin».
L^eiecció presidencial
Amb eis sncceisos ocorreguts ablr, el
lema de l'elecció presidencial ba perdal
ia seva intensltaf, però no Irlgark en re-
eobrar-la, puix h! ba que reconèixer
que és un assumpte de gran imporiàn-
cla per a la vida política del país.
No cai dir que els tradicionallstei
s'abstindran de participar en ics elec¬
cions de compromitaris, segons ho
anuncien en la nota que ban publicat.
Reunió de la minoria socialista
Avni a les ires de la tarda la minoria




MORALES FARgJA - XERES
Dipositari: MARTÍ FUÉ - MARARÒ
515 tarda
Les audiències dei President
de la República
Aquest matí el President de la Repú¬
blica ha rebut en audiència una nom¬
brosa audiència diplomàtica i diferents
personalitats políltqaes.
El Consell de ministres
Eli minlsirei ban eslai reunits en
Conieli a la Presidència dea de dos
quarta d'onze fins a dos quarts de 1res.
Ei senyor Barcia, que ha estat el pri¬
mer de sortir, ba dit als periodlites que
el Consell s'hivia ocupal principalment
6
DIARI DE MATARÓ
de la declaració minliierlal qoe faià al
Parlament en la seiilô d'tqnesta larda
ci cap del Oovern. Fregonlal el lenyor
Barda il el Cornell l'faavia ocapat de
la qûeitiô de l'ordre públic, ha contei-
fat negativament I tot el qoe havia eitat
tractat en el Cornell estava refledit I-
delment en la nota oficiosa qae seria
facilitada.
La nota oficiosa qoe ha facilitat el
yitalitre de Treball din qae el Consell
l'ha ocapal amb preferència de la de¬
claració ministerial I de la sltaació in-
ternaeional I de la tensió prodoida per
la violació del picte de Locarno i el
conflicte entre Itàlia i Abissínia. La se¬
gona part del Consell ha estat dedicada
a l'estadi de la llei d'arrendaments rús¬
tics; de la proposta de recompenses per
celebrar el cinqoè aniversari de la Re¬
pública, proposta qae serà aprovada en
el pròalm Consell i ai despati d'as-
•nmptes de tràmit.
L'enterrament del Sr. Pedregal
A les onzs del mati ha tingat lloc
l'enterrament del president de la Sala
icgona de l'Aadiència senyor Pedregal.
1.a comitiva anava presidida per la cle¬
recia de la parròquia amb crea alçada.
Presidien el dol ei President del Parla¬
ment senyor Jfraénrz Asoa, el ministre
de Jastícia, l'alcalde de Madiid, el Pre-
sldent del Tribanai Saprem i altres aa-
torltals. Segaia després ia segona pre¬
sidència formada pels familiars del di-
fonl. La concorrència ha estat molt
nombrosa.
£1 dol oficial s'ha acomiadat a la
Porta de Colom, segaint gran part de





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
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CoI'Ieccions dea de 25 pessetes fins n 25 000 pessetes. Demani pressupostos. Gran
stock constant d'existències, per poder servir a l'acte.
Diamants verges. Aeròlits; Pedres precioses natives. Magnetites, etc.




PEQUIN, 14.—Totes les principiïs
iatoiilais d Hopel i Chihsr es reanlren
i Tientsin sota la presidència de San
Che Yaan, a i de prendre les darreres
decisions abans del comen ç de les ne¬
gociacions xino-japoneses, referents a
Xina del Nord.
La premsa anancia qae ana esqaa-
dra japonesa qae comprèn 70 navil'lis
ha arribat a Tsingiao.
TOQUIO, 15. — L'agència Domei
anancia qae l'emperador rebé ahir al
senyor Ariia, ministre de Negocis Es¬
trangers, qai exposà ia sifaació interna¬
cional, especialment els aconteixements
de Xina I els incidents fronterers soviè-
tico-manxús.
Ei senyor Arita rebrà el 16 d'abril ais
representants diplomàtics I dia de la
setmana entrant a la premsa estrangera,
fent ana important declaració sobre
i'actitad fatara del Japó.
El conflicte italo-etlòpic
LONDRES, 15.—La crida radiada de
l'emperairia d'Etiòpia fon molt mal sen¬
tit a Londres, degat a qae les senyals
telegràfqaes Morie cobrien continaa-
ment el dUcars i la tradacció.
La premia anglesa fa remarcar qae
les senyals començaren al donar co¬
men ç l'al'iocació i acabaren a l'acabar
l'emperatrfn e! tea dlscars. Els periò¬
dics «Ntwi Chronicle» i «Dai'y Ex
press» ereaen qae es tracta d'on labo-
tafge d'an pal de ràdio italià particular.
LONDRES, 15.—En el cars d'ana in¬
terviu concedida a an redactor de l'a¬
gència Renter, I'emperatriu ha declara!:
L'emperador no ha estat encara vençat.
Lluitarà fins el final. Inolúi en el cas de
que perdés la gaerra, den considerar¬
se-li vencedor, ja qae ha haga! de com¬
batre amb elements la modernitat dels
qaals han fet la seva força.
ROMA, 15.—Ei comunicat 185 dio:
Nostres tropes entraren aqaest matí a
Desalé.
Atemptats misteriosos
RENNES, 15.—S'han comès algans
atemptats misterioios contra les pre fee-
tarea de i'oest: Nantes, Saint Btieae,
Qaimper i finalment Rennes. Es creu
que aquests atemptats han estat perpe¬
trats pels aatonomistes bretons. Les
temptatives fracassaren en toies parts.
De l'assassinat del nen Lindbergh
NOVA YORK, 15. — Segueix l'en-
quesla davant ei gran jurat de Trenton
sobre les confessions de Wandel, refe¬
rent a i'assumpte Lindbergh. Ei jurat
ha escoltat el testimoni David Morroe,
que reconegué en i'eiposa de Haupt-
man a la dona que es trobava en un
auto amb el seu marit no líany de In
vil'la Lindbergh, dues setmanes abans
del rapte del nen.
Les converses anglo-franco-belgnes
LONDRES, 15. — Les conversacions
entre els Estats Majors anglo-franco-
belgaes, han començat avui a dos
quarts d'onze a l'Almiraiiat. Ei local
de les properes deliberacions variarà
segons ei caràcter de les entrevistes i
les reanioni tècniques s'efectuaran en
el ministeri de la Querrá, de i'Atre o a
i'almirallat.
Aquestes conversidons es desenrot¬
llen en el més estricte secret, havent*se
exclDíi completament a ia Premsa. Ei
secret de les esmentades conferències
és protegit per la llei secreta de l'Estat.
:: Impremta IKiaerva ::
Colors a Toll i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
H. Vallmajor Cairi
Corredor oficial de Contri
ll·laf, 18-Matar6-TtlèfM 2fi4
Haru éi daupolx* D§ 10 g / de 4 « y
DtaabiUt d» 10 ai
Intervé sabscrlpalons • amlsiiaai l
•ompra-venda de valers. Gaptns, girei
préstecs amb garanties d'afcctcs.
ílmacló mercantils, de eentractes itr.
Secció lituuicitra
CetltxaelCRs de Bareelraadel dli d'uif^
lielllladeB pel etrreder de Mesiiri ig
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Amortitzable 5 "/« .... Ql'SO
> 8% . . . . OO'OO
Herd. .......> 20 35
Alaaanl........ 18 95
iiplcilns . 84 (Kl
Minas Rli ....... 65'5a
Perd 22600
Celenlal . '28'25
AlgAts erdinàrias .... i66'50
Rio da la Plata '14 50
Filipines 46800
Chadef 576 00
¡«premttn Mifaervn. — flUtaré
G L U FIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a I'algua.
SubsfUueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbrer
metalls, fusta, cartró t paper.
Demaneu lo arreu.
Màquims d'Oficina i portàtils
== de totes marques ==
Màquines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe .de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, eic., i disposa de tota classé
de material per a Oficina moderna ■—
PIARI PE MATARÓ 7
PrimeraComunió
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
üÉiàiiç impremta tflncrva
Barcelona, 15 Telèfon Z33
= Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, Jillistades per ordre alfabètic
Anlstais
mONi GUALBA Sia, Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
l MARTÍNEZPEOÁ3 F.Galan, 282-284.1.157
B«tiblcrla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38\r Telef. 261
Philips i Hispano Radio
_ Banqacrs
°AhCA ARNU3 R, Mendizàbal, 62-1el. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
'^'URQUIJO CA TALÁN* F. Mactá, 6-Tel. 8
®?ociem tots eis capons de venciment corrent
espanyol de crédit
« Sant Josep, 6 ■ Telèfon 102pics corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Eiíclrianeí
Bíada,5-Telef.l08
Bombetes eièctriqaes de tota mena
„ Csidcrcrici
amfraea,39-7d^on303®cc ona a vapor i aigaa calenta. - Serpentins
««CP,,,®*""®'#®*
■f^yLUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209'«nmlliorable servei d'antos de Uogaer
cowB..,
^encànl DE CARBCNE3»•^®: I. ALBERCH, Saal Anton!, 70 - Tel. 7
COl'ICtflS
MUTUA S3COLAR fCALA33ANÇ VIVES*
Apariat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcfdcrs
LLUÍS O. COLL E Oaldn, 582 - Td. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Dcnfisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mtndlxübal, 50 Let
Dillans, dimecres i divendres, de 4 a dos qaarts de 8
fondes
RBSTA^I^A^T Mm BnfU Oranadoí, 5-Malat6
Tel. 425 — Especiatltat en Banquets 1 abonaments
fencràrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miguel Junquera»
M. Qnto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA* Sani Lloren^, 16 bt»
Plantes medicináis de totes menes
imprcnlcs
IMPREMTA MINERVA Bandom, ÍS-Td.íta
Treballs del rom 1 venda d'articles d'escrfptori
MaQHinArla
PONT t COMP.' F. Galan, 363-TeLm
Pundidó de ferro i articles de Famisteris
Hdanlncs d'cscrinrc
o. PARULL RENTER ArgOdUs, 34-T.M
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CÀRDONER Sani Benet,
Preu fet | administradó "
Mcftfei
DR-. LLINÀS Malalties de la pell I
Sta. Teresa, SO - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUe»
F. Qalan, 419, prai.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a §
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
SbBectes per a redai
LA CARTUIA DESEVILLA R.Men(IUàIial,a
Gust i economia
ocnilsfes
DR. R. PERRINA SanlAgaU.»
Visita el dimecres al matí i dissabtes a 1& tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l restaufaiS^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
fiaides i Eienrsions
lOAN FONTANALS Lepanto, SO-Td.m




Una caso gran, preferible més d'on c6s»
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o boix solament, cèn>
Irfca.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Calan
(Mercè) o Av. República.'
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Monte errat, 15.000 ptes
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
ptes.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 ptes.
Una garrofereda, paratge Vallvericb, de
i quarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vida]s>, de 8
quarteres, 11.000 ptrs.
SOL>RS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat I disoreoié :
l!i
KLl. MITliC, BlENORRlGll i SÍFILIS
Procediments eficaços — Preus mòdics
Dissabtes de 3a 6 tarda
Sant Antoni, 74 Mataró
Oportunitat
El IrHpiisa eitabliment divini del
Mercat nou, per reiiriir'Se del negoci.
Raó: Adminifiricló del Diari.
AIENCIO!
QoaD va^l a Barcelona
taci una visita als cMaoatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-!»,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Restauranf
installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel„
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
I PER A VENDRE
bé la seva flnca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en Immillorablei condicioni, viiiti ei
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T AM A RIT




caiei carrer Fera í Calan, 111 I 115 i
nna vinya.
Rió: Palan, 22, pif, (ota ela dlmecrei.
Tinc habitació
p;r llogar, piòpií per a deipata d'ad*
vocal 0 meige, aliñada en pnnl cèntric
tocant a la Rambla.
Rsó: Diari de Mataró.
Especialitat en el peix fresc
llagsstes i poliístn a l'ast a la vista del poblic
Servei per coberts i a la carta
ESCUDÜLERS, i4 a 50 metres de la Rambla
BARCELONA
Llegiu el «Diari de Mataró*
NO OBLIDIN QUE
4
els volums de (|ue es compon un eieaplirü
(Bailly-Ballilèrt-RI·in)
Badat ilil Camsrç, Indústria, Prefetiim, A
d'Espanya I Poaaaaalaaa
Unas 8.600 pAglnsa
Més ds 3.SOO.OOO de dadet
Mapss Gsogràflcs - Indexa
Ssecló Estrangera
■ petit Oiraetorl Uairertai
l*rsu d'un sxempisr complert
CENT PESSETES
( Ireee de port a tota Eapinya)
|Si vol anunciar câcdçmci^
onuncîf en aquest Anaaiit
Anuarios Sailly-Baillière ) Hiera !leui)iiios,U
Earie Granadee, 88 y 88 — BARCELOiM
LLOGO




en venda, aliñada en lloc cèntric de la
c lotit.






».n. Telèfon"'Riera, 20 MATAHO
